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土地所有構造の状況
総面積に占め
る割合
総経営数に占
める割合
（パーセント）世席数経営規模（ヘクタール）
10．7
17．8
24．3
24．3
11．3
ト・
2．6
47．4
24．7
17．5
8．3
1．6
0．4
0．09
0．01
105，613
54，968
38，900
18，346
　3．711
　　　982
　　　194
　　　　21
　1．8まで
　1．8－　3．6
　3．6－　7．2
　7．2－　18．0
　18．0－　36．0
　36．0－　72．0
　72．0－180。0
180．0－360．0
　360．0以上
町村共有農地等
???ッ??????????
（Schlitte，B．，aaO。，S。1243）
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バーデンにおける耕地整理の状況（1883年末現在）
計全員合意等の手続により官庁手続により
件数事業面積ha件数事業面積ha件数事業面積ha
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